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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВОК ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ 
ПРОКЛАДКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ МЕТОДОМ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ПРОКОЛА
Приведен анализ бестраншейных технологий прокладки трубопроводов под дорогами. 
Расскрываются преимущества метода прокола грунта с помощью пневмобробойников и 
гидродомкратов.
Наведен аналіз безтраншейних технологій прокладання трубопроводів під дорогами. 
Розкриваються переваги методу прокола грунту за допомогою пневмопробійників та 
гідродомкратів.   
Введение
При прокладке инженерных коммуникаций под автоиобильными и железными 
дорогами,трамвайными путями и другими препятствиями возможны два основных способа 
производства работ – открытый и закрытый.
При открытом  требуется разрытие траншеи поперек дороги с повреждением дорожного 
покрытия и нарушением  интенсивности движения транспорта на период строительства. 
Все это,  естественно,  сопряжено с удорожанием работ, так как возникает необходимость 
восстановления дорожного покрытия и элементов  благоустройства в месте прохода.
На сегодняшний день в городских условиях, особенно мегаполисов, такой способ 
производства работ  является нежелательным и должен проводиться только в крайнем случае, 
когда по-другому задача не решается.
Более эффективным  является закрытый метод прокладки инженерных сетей, который 
не требует устройства траншеи. Для этого под дорогами с помощью специальных технологий 
вначале прокладывают защитный футляр, через который затем протаскивают рабочий 
трубопровод, силовой кабель либо линии связи и другие коммуникационные сети. Выбор и 
обоснование параметров машин для бестраншейной прокладки футляров для рапределительных 
сетей инженерных коммуникаций определяются требованиями нормативов, размерами 
футляров и грунтовыми условиями.
Основная часть
При закрытом (бестраншейном) способе прокладки применяют следующие методы:
–  прокалывание;
–  продавливание;
–  горизонтальное бурение;
–  щитовая проходка.
Каждый из методов имеет свою наиболее рациональную область применения, которые 
представлены в табл. 1.
Так, например, прокалывание применяется  в дисперсных  грунтах  для футляров малых 
диаметров (до 300 мм). Этот метод не рекомендуется применять при неглубоком заложении 
(менее 2 м) футляра во избежание вертикального выпирания грунта и повреждения полотна 
дороги.
Прокалывание, как правило, осуществляется путем статического силового воздействия 
(гидродомкратами). 
Продавливание является наиболее универсальным способом прокладки футляров и 
наилучшим образом обеспечивает сохранность дорожных покрытий и полотна. По своей 
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физической сущности метод продавливания мало чем отличается от прокола. Если в последнем 
случае весь грунт уплотняется в стенки скважины, то при продавливании большая часть грунта 
проходит внутрь полости продавливаемой трубы, который затем удаляется  различными 
способами.
Горизонтальное бурение применяется для трубопроводов средних и больших 
диаметров (530–1220 мм) в грунтах I–IV категорий. Проходка скважины ведется установками 
горизонтального бурения.  Этот метод не рекомендуется применять на слабых водонасыщенных 
и сыпучих грунтах во избежание прокладки дорожного полотна.
Щитовая проходка применяется в полускальных и скальных грунтах, где невозможно 
применять другие способы. При этом используются бетонные (железобетонные) трубы.
Щитовая проходка осуществляется также для прокладки футляров больших диаметров 
под пучок трубопроводов.
Широкими возможностями обладают установки горизонтально-направленного бурения 
(ГНБ), которые также могут быть использованы при прокладке футляров. Данные по этой 
технологии в таблице не приводятся, поскольку далее в статье речь пойдёт о прокладке 
прямолинейных участков, а установки ГНБ наиболее эффективны при прокладке больших 
участков трубопроводов по сложной траектории, когда необходимо преодолевать препятствия 
в виде рек, фундаментов зданий на различной глубине. Достигается это управлением процесса 
бурения  с помощью сложной навигационной системы.
Поскольку целью настоящей статьи является выбор наиболее эффективных технологий 
и машин из существующих для бестраншейных прокладки распределительных  сетей 
инженерных коммуникаций, то рассмотрим особенности их строительства.
Выбор бестраншейного способа прокладки трубопроводов зависит от диаметра и длины 
трубопровода, физико-механических свойств и гидрогеологических условий разрабатываемых 
грунтов. На практике же выбор, как правило, определяется наличием в строительных 
организациях соответствующих грунтопрокалывающих, продавливающих и бурильных 
агрегатов, установок и оборудования. Поэтому представленный ниже анализ носит чисто 
рекомендательный характер. 
Возможности существующих бестраншейных тенологий позволяют прокладывать, 
согласно данным табл. 1, трубопроводы диаметрами от 50 до 2000 мм. Большие диаметры 
отверстий в грунте предназначены для магистральных трубопроводов и центральных 
коллекторов. Основной же диапазон диаметров трубопроводов распределительных сетей 
находится в пределах 225 мм.
Поскольку основной задачей рассматриваемых технологий является прокладка под 
дорогой не самого рабочего трубопровода, а футляра через который он протаскивается, то прежде 
всего необходимо представлять его параметры. Размеры футляра должны превышать диаметр 
прокладываемого трубопровода на величину их разницы, установленную нормативными 
документами. Так, например, применительно к газопроводам  условие выбора  футляров 
определены ДБН В2.5-2001 «Газоснабжение». Ими установлено, что для трубопроводов, 
которые прокладываются в стесненных условиях должны применяться футляры из стальных 
труб. При этом внутренние диаметры футляров для стальных газопроводов следует принимать 
больше наружных диаметров газопроводов не менее чем на 100 мм при диаметрах газопроводов 
до 250 мм (включительно). 
Для полиэтиленовых газопроводов внутренний диаметр футляров следует принимать 
больше внешних диаметров газопроводов не менее чем на 40 мм при диаметре газопроводов 
до 90мм и не меньше чем на 80мм при диаметрах газопроводов более 90 мм.
Таким образом, диапазон требуемых диаметров стальных футляров для распределительнах 
трубопроводов согласно данных, приведенных в табл. 2, составляет от 90 до 345 мм.
Диапазон диаметров местных кабельных линий, прокладываемых между сетевыми 
узлами в пределах города или сельского района, находится в пределах: для электрических 
кабелей – до 65мм, для волоконно-оптических кабелей – 42,5 мм.
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Таблица 1
Рекомендуемые области применения способов бестраншейной прокладки
трубопроводов
Способ Трубопровод Наилучшие
грунтовые
условия
применения
Ско-
рость
про-
ходки,
м/ч
Необхо-
димое
усилие
вдавли-
вания, кН
Ограничения к
применению
способа
диаметр,
мм
длина,
м
Прокол:
механи-
ческий с
помощью
домкра-
тов;
гидропро-
колом;
вибро-
про-
колом;
грунто-
прокалы-
вателями;
пневмо-
пробой-
никами.
Продавли
вание
Горизон-
тальное
бурение
50–500
100–200
400–500
500
89–108
300–400
400-2000
325–1720
80
30–40
20
60
50–60
40–50
70-80
40–70
Песчаные и
глинистые
без твердых
включений
Песчаные и
супесчаные
Несвязные
песчаные,
супесчаные и
плывуны
Глинистые
Мягкие
грунты до III
категории
В грунтах
I – III
категорий
В песчаных и
глинистых
грунтах
3–6
1,6–14
3,5–8
2,5–2
30-40
(без
рас-
шири-
телей)
0,2–1,5
1,5–19
148–2450
250–1600
5-7,5
–
0,75-25
4500
–
В скальных и
кремнистых
грунтах не при-
меняется
Возможен при
наличии источни-
ков воды и места
для сброса пульпы
В твердых и
скальных грунтах
не применяется
То же
В грунтах с
повышенным
водонасыщением и
с малым
сцеплением не
применяется
В плывунах спо-
соб не применим, в
твердых породах
применим лишь
для продавливания
труб макси-
мального
диаметра
При наличии
грунтовых вод
способ не примен.
Согласно «Инструкции по проектированию линейно-кабельных сооружений» (ВСН 116-
93), при пересечении автомобильных и железных дорог, проезжей части улиц и трамвайных 
путей – кабели следует прокладывать в асбестоцементных или полиэтиленовых трубах 
диаметром 100 мм.
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Таблица 2
Размеры стальных футляров для распределительных трубопроводов
Условный
диаметр
рабочего
трубопрово-
да, мм
Наружные диаметры рабочих
трубопроводов, мм
Наружные диаметры футляров из
стальных труб, мм
Стальные
трубы
Полиэтиле-
новые трубы
Для стальных
трубопроводов
Для поли-
этиленовых
трубопроводов
20 25 32 127 90
30 32 40 133 90
40 45 50 152 110
50 57 63 159 110
65 76 90 219 160
80 89 110 219 200
100 108 125 219 225
125 133 160 273 250
150 159 180 273 280
200 219 225 325 345
Протаскивание футляра в образованную после прокола скважину обеспечивается 
свободным зазором между его наружной стенкой и уплотнёнными стенками скважины, размер 
которого, как правило принимается не менее 40 мм. Таким образом, максимальный размер 
диаметра прокола в этом случае составляет 140 мм. Если требуется проложить одновременно 
с основным дополнительно резервный футляр, то диаметр скважины должен быть не менее 
240 мм.
Для распределительных  сетей характерным является также ограниченная длина 
прокладки футляров. Как правило, при прокладке распределительных трубопроводов чаще всего 
встречаются препятствия в виде автомобильных дорог различных категорий. Согласно СниП 
2.05.02-85 «Автомобильные дороги. Нормы проектирования» ширина проезжей части (табл. 3) 
составляет минимум 4,5 м для дорог V категории, а максимум 15 м для I категории. Предельная 
ширина земляного полотна для этих дорог составляет 8 м и 43,5 м соответственно.
Поскольку прокладку рассматриваемых трубопроводов, согласно представленным 
данным табл. 1, можно осуществлять с помощью целого ряда технологий, то возникает вопрос 
выбора наиболее эффективной из них.
В условиях Украины наиболее распространённый грунтовый фон  (более 75 % территории) 
представлен суглинками и глинами II и III категории прочности. Для этих грунтов характерны: 
наличие воздушных пор, что обеспечивает их хорошую уплотняемость и относительно 
высокую прочность, которая обеспечивает устойчивость стенок скважины после прокола.
Рассмотренные условия прокладки футляров для распределительных трубопроводов 
определили наиболее широкое распространение технологий прокола с помощью 
пневмопробойников и механических домкратов (установок гидростатического прокола). 
Для осуществления прокола грунта в первом случае используются пневмопробойники, 
компрессорная станция и комплект вспомогательного оборудования. Это оборудование 
выпускается различными фирмами: Wermeer, Tracto-Tehnik, ПО «Полёт», «Комбест» 
(Россия), ПО «Строймаш» (г. Минск, Беларусь) Одесский завод «СОМ» (рис. 1). Для работы 
пневмопробойников необходима передвижная либо стационарная компрессорная станция, 
обеспечивающая подачу сжатого воздуха давлением 0,6 Мпа.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɞɨɪɨɝ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɨɪɨɝ                                Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɞɨɪɨɝ
      I – Ⱥ      I – Ȼ    II    III   IV   V 
ɑɢɫɥɨ ɩɨɥɨɫ ɞɜɢɠɟɧɢɹ    4;  6;  8    4; 6; 8     2     2     2    1 
ɒɢɪɢɧɚ ɩɨɥɨɫɵ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɦ       
3,75 3,75 3,75 3,5 3 –
ɒɢɪɢɧɚ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ, ɦ 2 ɯ 7,5 
2 ɯ 11,5 
2ɯ15
2 ɯ 7,5 
2 ɯ 11,5 
2ɯ15
7,5     7     6   4,5 
ɒɢɪɢɧɚ ɨɛɨɱɢɧɵ, ɦ      3,75     Ɂ,75  0,75     7     6   4,5 
ɇɚɢɦ. ɲɢɪɢɧɚ ɭɤɪɟɩɥɺɧ-ɧɨɣ
ɩɨɥɨɫɵ ɨɛɨɱɢɧɵ, ɦ 0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 –
ɇɚɢɦɟɧɶɲɚɹ ɲɢɪɢɧɚ
ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ ɦɟɠɞɭ
ɪɚɡɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɦ 6 5 – – – –
ɇɚɢɦɟɧɶɲɚɹ ɲɢɪɢɧɚ
ɭɤɪɟɩɥɺɧɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ ɧɚ
ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɨɫɟ, ɦ 1 1 – – – –
ɒɢɪɢɧɚ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ, ɦ 28,5 
36
43,5
27,5
35
42,5
15 12 10 8 
Ɋɢɫ. 1. ɉɧɟɜɦɨɩɪɨɛɨɣɧɢɤɢ, ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɟ ɡɚɜɨɞɨɦ «ɋɈɆ» (ɝ. Ɉɞɟɫɫɚ, ɍɤɪɚɢɧɚ)
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ ɨɬ 1,5 ɦ³/ɦɢɧ ɞɨ 7,5 ɦ³/ɦɢɧ. Ɍɚɤɠɟ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɩɪɨɤɚɥɚɞɵɜɚɟɦɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɫɜɨɣ ɩɪɨɛɨɣɧɢɤ ɢɥɢ ɢɯ
ɪɹɞ ɞɥɹ ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɫɤɜɚɠɢɧɵ.
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɷɬɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ
ɤɭɪɫɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɩɪɨɛɨɣɧɢɤɚ ɫ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦ. ɑɬɨɛɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɬɟɪɸ
ɩɪɨɛɨɣɧɢɤɨɜ, ɢɯ ɜɵɩɭɫɤɚɸɬ ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɵɦ. Ⱥ ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ «Ȼɟɥɥ» (ɋɒȺ) ɢ  Tracto-Tehnik 
ɜɵɩɭɫɤɚɸɬ ɢɯ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɤɭɪɫɭ, ɩɨɞɨɛɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɛɭɪɟɧɢɹ.
Ƚɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ ɬɪɭɛ ɜɵɩɭɫɤɚɸɬ ɮɢɪɦɵ ɁȺɈ «ȺȼȺ
Ƚɢɞɪɨɫɢɫɬɟɦɵ» ɢ «Wermeer». Ɍɚɤɢɟ ɦɚɲɢɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɪɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɟ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ
ɧɚɛɨɪ ɲɬɚɧɝ, ɨɛɵɱɧɨ ɠɟɫɬɤɨ ɫɨɟɞɢɧɹɟɢɦɵɯ ɨɞɧɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɯɨɞɤɭ («ɩɪɨɤɨɥ») ɭɱɚɫɬɤɚ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɨɬɚɫɤɢɜɚɸɬ ɬɪɭɛɭ ɫ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɞɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ.
Расход воздуха при этом должен обеспечиваться от 1,5 м³/мин до 7,5 м³/мин. Также 
требуется для каждого диаметра прокаладываемого трубопровода свой пробойник или их ряд 
для поэтапного расширения диаметра скважины.
Одним из недостатков этой технологии является возможность отклонения от заданного 
курса в случае встречи пробойника с препятствием  Чтобы исключить в этом случае потерю 
пробойников, их выпускают реверсивным. А такие  как Белл» (США) и  Tracto-Tehnik 
выпускают их управляемыми, которые способны следовать курсу, подобно установкам 
направленного бурения.
Гидростатические установки для продавливания труб выпускают фирмы ЗАО «АВА 
Гидросистемы» и « ermeer». Такие машины используют при прокладке трубопроводов 
набор штанг, обычно жестко соединяеимых одна с другой, с помощью которых производят 
предварительную проходку («прокол») участка, через которую протаскивают трубу с 
одновременным расширением скважины до необходимого диаметра. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 4
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɧɟɜɦɨɩɪɨɛɨɣɧɢɤɨɜ Ɉɞɟɫɫɤɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ «ɋɈɆ»
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɂɉ-4610 ɂɉ-4605Ⱥ ɂɉ-4603Ⱥ ɋɈ-144Ⱥ ɋɈ-134Ⱥ
Ⱦɢɚɦɟɬɪ
ɩɪɨɛɢɜɚɟɦɵɯ
ɫɤɜɚɠɢɧ
55 95/180 130/200 70/100/120 155/300 
Ⱦɥɢɧɚ
ɩɪɨɛɢɜɚɟɦɵɯ
ɫɤɜɚɠɢɧ
30 40 40/20 30 40/30 
ɗɧɟɪɝɢɹ
ɟɞɢɧɢɱɧɨɝɨ
ɭɞɚɪɚ, Ⱦɠ
15 110 250 46 500 
ɑɚɫɬɨɬɚ ɭɞɚɪɨɜ,
ɦɢɧ 1
390 330 420 408 250 
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ 14 54 – 28 150 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɛɥɨɤɚ: ɫɢɥɨɜɨɣ ɛɥɨɤ ɜ ɜɢɞɟ ɪɚɦɵ ɫ
ɝɢɞɪɨɰɢɥɢɧɞɪɚɦɢ ɢ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɚɧɰɢɸ. Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɚɤɢɯ ɦɚɲɢɧ
ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɪɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹɯ ɞɨ 50 Ɇɩɚ ɢ ɫ ɩɨɞɚɱɟɣ ɝɢɞɪɨɠɢɞɤɨɫɬɢ ɞɨ 20 ɥ/ɦɢɧ ɢ ɛɨɥɟɟ.
Ʉɨɦɩɚɧɭɸɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢɜɨɞɨɦ ɨɬ Ⱦȼɋ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɦ ɨɬ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ.
Ⱦɥɢɧɚ ɲɬɚɧɝɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɞɥɢɧɵ ɯɨɞɚ ɝɢɞɪɨɰɢɥɢɧɞɪɚ. ɑɟɦ ɞɥɢɧɟɟ ɲɬɚɧɝɚ,
ɬɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɸ ɜ ɩɥɟɬɶ. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɝɚɛɚɪɢɬɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. Ⱥ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɟɺ ɪɚɛɨɬɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɤɨɬɥɨɜɚɧ, ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɷɬɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ
ɜ ɫɬɟɫɧɺɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɩɥɨɬɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ ɇɉɉ
«Ƚɚɡɬɟɯɧɢɤɚ» (ɝ. ɏɚɪɶɤɨɜ) ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɦɢɧɢɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɝɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɤɨɥɚ,
ɤɪɚɬɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 5.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɥɹ ɩɪɨɤɨɥɚ ɝɪɭɧɬɚ ɇɉɉ «Ƚɚɡɬɟɯɧɢɤɚ»
ɇɚɡɜɚ-
ɧɢɟ
ɭɫɬɚɧɨɜ
ɤɢ
Ƚɚɛɚɪɢɬɵ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
(ɞɥɢɧɚ/ɲɢ-
ɪɢɧɚ/ɜɵɫɨ-
ɬɚ), ɦ
Ⱦɥɢɧɚ
ɩɪɨɤɨ-
ɥɚ,
ɦ
Ɇɚɤɫɢ-
ɦɚɥɶ-
ɧɵɣ
ɞɢɚɦɟɬɪ
ɩɪɨɤɨɥɚ
,
ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ
ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɤɢ (ɛɟɡ
ɲɬɚɧɝ ɢ
ɝɢɞɪɨɫɬɚɧ
ɰɢɢ),
ɤɝ
Ⱦɢɚɦɟɬɪ
ɩɟɪɜɨɧɚ
ɱɚɥɶ-
ɧɨɝɨ
ɩɪɨɤɨɥɚ,
ɦɦ
Ɇɚɤɫɢɦ
ɚɥɶɧɨɟ
ɪɚɛɨɱɟɟ
ɞɚɜɥɟ-
ɧɢɟ,
Ɇɉɚ
ɍɫɢɥɢɟ
ɩɪɨɤɨɥɚ
ɩɪɢ max 
ɞɚɜɥɟ-
ɧɢɢ, ɤɝ
Ɇɉ-125 0,71/0,5/0,51 30 160 92 60 20 12460 
Ɇɉ-250 0,85/0,6/0,55 50 250 115 76 20 24880 
Ⱦɥɢɧɚ ɲɬɚɧɝ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 600 ɦɦ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɞɚɺɬɫɹ ɝɢɞɪɨɰɢɥɢɧɞɪɚɦɢ ɡɚ ɞɜɚ ɩɪɨɯɨɞɚ ɩɨ
300 ɦɦ. ȿɫɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɝɢɞɪɨɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɦɚɲɢɧɚɦɢ: ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦɢ,
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢ ɢ ɞɪ., ɬɨ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɢ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɞɨ 20 Ɇɩɚ
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ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɢɬɶɫɹ ɤ ɝɢɞɪɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɸ ɦɚɲɢɧɵ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɩɚɞɚɟɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɚɧɰɢɸ.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɚɛɨɬɵ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ (ɪɢɫ. 2 ɢ ɪɢɫ. 3). ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ
ɞɥɢɧɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɤɨɥɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɞɜɢɠɟɧɢɹ “ɜɩɟɪɟɞ-ɧɚɡɚɞ” ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɡɚɯɜɚɬɚ ɲɬɚɧɝ ɫ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟɦ ɞɥɢɧɵ ɩɭɬɺɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɪɭɱɧɭɸ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɲɬɚɧɝ. Ɉɛɪɚɬɧɵɦ ɯɨɞɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ
ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɤɨɧɭɫɧɵɦ ɪɚɫɲɢɪɢɬɟɥɟɦ ɢ ɩɪɨɬɚɫɤɢɜɚɧɢɟ ɬɪɭɛɵ.
ȿɫɥɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ ɬɪɭɛ ɛɨɥɶɲɢɯ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ ɬɨ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɩɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ
ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɡɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɪɚɫɲɢɪɢɬɟɥɟɣ ɫ ɩɨɷɬɚɩɧɵɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɢɯ
ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ ɧɚ 40ɦɦ ɢɥɢ ɛɨɥɶɲɟ, ɟɫɥɢ ɬɨɝɨ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɪɭɧɬɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. Ɏɪɚɝɦɟɧɬɵ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 4.
Ɋɢɫ. 2. ɗɬɚɩ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɤɨɥɚ ɭɫɬɚɧɨɝɜɤɨɣ Ɇɉ 125 
Ɋɢɫ. 3. ɗɬɚɩ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɪɨɬɚɫɤɢɜɚɧɢɟɦ ɬɪɭɛɵ
ɛ)ɚ)
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Ɋɢɫ. 4. Ɇɢɧɢɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ ɝɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɤɨɥɚ ɝɪɭɧɬɚ Ɇɉ-125 
(ɝ. ɏɚɪɶɤɨɜ, ɇɉɉ «Ƚɚɡɬɟɯɧɢɤɚ»): ɚ) ɨɛɳɢɣ ɜɢɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ; ɛ) ɦɨɧɬɚɠ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɜ ɤɨɬɥɨɜɚɧɟ; ɜ) ɪɚɛɨɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ; ɝ) ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɢ ɩɪɨɬɚɫɤɢɜɚɧɢɟ ɬɪɭɛɵ
Ⱦɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɬɢɩɨɪɚɡɦɟɪɚ ɫɢɥɨɜɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɡɧɚɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɭɫɢɥɢɹ ɩɪɨɤɨɥɚ ɝɪɭɧɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɟɝɨ ɪɚɫɱɺɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɌɌ
o
Lfg
U
ɭcRP  
VS 2
,
ɝɞɟ: Rɫ – ɪɚɞɢɭɫ ɫɤɜɚɠɢɧɵ (ɪɚɫɲɢɪɢɬɟɥɹ), ɦ;
ɭV – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɝɪɭɧɬɚ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɸ,Ɇɩɚ;
oU – ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶ ɝɪɭɧɬɚ ɜ ɧɟɬɪɨɧɭɬɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ, ɞɨɥɢ ɟɞ.;
Ɍg – ɜɟɫ 1 ɩɨɝɨɧɧɨɝɨ ɦɟɬɪɚ ɬɪɭɛɵ, ɤɇ/ɦ;
I   – ɞɥɢɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ, ɦ;
Ɍf  – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɪɟɧɢɹ ɬɪɭɛɵ ɨ ɝɪɭɧɬ.
Ɋɚɫɱɺɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ɧɨɫɢɬ ɩɪɢɛɥɢɠɺɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ⱦɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɨɠɧɨ
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɚɤɠɟ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɝɪɚɮɢɤɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɭɫɢɥɢɹ ɩɪɨɤɨɥɚ
ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɢɞɨɜ ɝɪɭɧɬɚ ɨɬ ɞɢɚɦɟɬɪɚɦɨɜ ɢ ɟɝɨ ɞɥɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɢɡ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɇɉɉ «Ƚɚɡɬɟɯɧɢɤɚ» ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ Ɇɉ 125 (ɪɢɫ. 5). 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɝɪɚɮɢɤɚ, ɞɢɚɦɟɬɪ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɚɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ
ɭɫɢɥɢɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ ɩɪɢ ɟɝɨ ɩɪɨɤɨɥɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ.
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ ɭɫɢɥɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜɵɛɨɪ ɝɢɞɪɨɰɢɥɢɧɞɪɨɜ, ɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɝɚɛɚɪɢɬɵ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɬɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɢɯ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɞɟɲɟɜɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɫɚɦɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɬɚɤ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɭɬɟɣ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɡɚɡɨɪɚ ɦɟɠɞɭ ɧɚɪɭɠɧɵɦ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ
ɮɭɬɥɹɪɚ, ɥɢɛɨ ɩɨɥɧɵɣ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɯ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɮɭɬɥɹɪɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɟ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɡɚɡɨɪɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɛɵ (ɥɢɛɨ ɟɺ ɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ) ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɪɢ ɩɪɨɬɚɫɤɢɜɚɧɢɢ ɱɟɪɟɡ ɮɭɬɥɹɪ, ɬɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɨɜ
ɬɪɭɛ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɛɨɹɬɫɹ. Ʉ ɬɚɤɢɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɵɟ
ɬɪɭɛɵ ɫ ɡɚɳɢɬɧɵɦ ɫɥɨɟɦ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɢɡ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɵɯ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɹɟɬ ɨɬ ɰɚɪɩɢɧ ɪɚɛɨɱɟɟ ɬɟɥɨ ɬɪɭɛɵ ɩɪɢ ɟɺ ɩɪɨɬɚɫɤɢɜɚɧɢɢ ɱɟɪɟɡ ɮɭɬɥɹɪ ɥɢɛɨ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɱɟɪɟɡ ɝɪɭɧɬ .  Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥ ɚɧɚɥɢɡ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ – ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɛɟɫɬɪɚɧɲɟɣɧɨɣ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɞɚɠɟ ɩɨɥɧɵɣ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɮɭɬɥɹɪɨɜ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɦ ɷɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɛɟɫɬɪɚɧɲɟɣɧɨɦ ɪɟɦɨɧɬɟ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢɡ ɫɬɚɥɢ, ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɢ ɛɟɬɨɧɚ ɩɭɬɺɦ ɢɯ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɡɚɦɟɧɨɣ
ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɢɡ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚ, ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ ɧɚɞɺɠɧɨɝɨ ɢ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɝɨ.
ɜ) ɝ)
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Ɋɢɫ. 5. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɭɫɢɥɢɹ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ Ɋ ɨɬ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɩɪɨɤɚɥɵɜɚɸɳɟɣ
ɝɨɥɨɜɤɢ D ɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɚ: 1 – ɞɥɹ I-ɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ; 2 – ɞɥɹ II-ɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ;
3 – ɞɥɹ III-ɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ; 4 – ɞɥɹ IV-ɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ȼɵɜɨɞɵ
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɛɟɫɬɪɚɧɲɟɣɧɨɣ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɮɭɬɥɹɪɨɜ ɞɥɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ ɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɢɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ȼɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɮɭɬɥɹɪɨɜ ɩɨɞ ɞɨɪɨɝɚɦɢ
ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɚɦɟɬɪɵ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɢɯ ɛɟɫɬɪɚɧɲɟɣɧɨɣ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ
ɩɭɬɺɦ ɝɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɤɨɥɚ ɝɪɭɧɬɚ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɭɫɢɥɢɹ ɩɪɨɤɨɥɚ ɝɪɭɧɬɚ
ɨɬ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɩɪɨɤɚɥɵɜɚɸɳɟɣ ɝɨɥɨɜɤɢ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɝɪɭɧɬɚ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɨɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɵɛɨɪ ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɚ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɝɢɞɪɨɰɢɥɢɧɞɪɨɜ, ɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɝɚɛɚɪɢɬɨɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɚ ɇɉɉ «Ƚɚɡɬɟɯɧɢɤɚ»
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɤɨɥɚ ɝɪɭɧɬɚ Ɇɉ-125 ɢ Ɇɉ-250, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɛɟɫɬɪɚɧɲɟɣɧɭɸ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɞɢɚɦɟɬɪɚɦɢ ɞɨ 160 ɢ 250 ɦɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.
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Выводы
Приведенный анализ позволил выявить наиболее рациональные технологии бестраншейной 
прокладки футляров для распределительных сетей инженерных коммуникаций, с учётом 
параметров рабочих трубопроводов и кабельных линий связи и нормативов их строительства. 
Выявленные условия прокладки футляров под дорогами позволил определить рациональные 
пераметры установки для их бестраншейной прокладки путём гидростатического прокола 
грунта. Установлена зависимость  усилия прокола грунта от диаметра прокалывающей головки 
и категории грунта. Величина требуемого усилия для прокола определяет выбор силового 
привода, параметров гидроцилиндров, а соответственно габаритов оборудования.
Полученные рекомендации позволили разработать и создать на НПП «Газтехника» 
установки для прокола грунта МП-125 и МП-250, позволяющие реализовать бестраншейную 
прокладку трубопроводов диаметрами до 160 и 250 мм, соответственно. 
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